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PRESENTACION  
Al comenzar este trabajo me propuse investigar,  si existia alguna relacion entre la 
calidad de la palta hass y el volumen de las exportaciones al mercado holandes entre 
el 2009-2011, buscando asi poder encontrar un beneficio para el desarrollo que 
insentiven el uso de la tecnologia no solo para mejorar e incrementar la productividad 
de la palta, si no para que con la utilizacion optima de la tecnologia se puedan 
mejorar la calidad, mejorar los procesos productivo; para que asi el Peru este en la 
vanguardia y cumpla con los estándares que exigen los mercados internacionales.  
La idea a probar que desde un inicio se planteo es identificar la relacione  de la 
calidad de palta hass y el incremento de las exportaciones al mercado holandés, y ver 
si la tecnología y la competitividad eran uno de los indicadores  que influirían en el 
desarrollo de la investigación. Para ello se ha desarrollado un estudio con ayuda de 
encuetas a empresas que se dedican al rubro de exportación de palta para poder dar 
respuesta a la investigación planteada desde un inicio.  
Los resultados se han dividido en cuatro capítulos: El primer capítulo consta sobre el 
problema de investigación, la realidad problemática que existe, así como los objetivos 
propuestos. El segundo capítulo trata sobre el marco metodológico en donde se va a 
dar a conocer la hipótesis, las variables aplicadas a más profundidad, el tipo de 
estudio que se ha empleado. Así como la  población y muestra escogida para poder 
corroborar la información.  
El tercer capítulo consta de los resultados obtenidos en el desarrollo de la encuesta. 
Adicionalmente están las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas, y el 
anexo. 
No puedo terminar esta presentación sin agradecer al profesor Carlos Choquehuanca 
Saldarriaga y a todas aquellas personas que me apoyaron  en esta etapa para  la 
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El objetivo de esta tesis fue identificar la relación de la palta hass y el volumen de las 
exportaciones al mercado holandés en el periodo 2009-2011.  
El resultado de la investigación nos plasma que la calidad si es una fuerte variable del 
incremento de las exportaciones de palta hass, las encuestas realizadas nos revelan que la 
tecnología es un gran aporte, no solo para la mejora de la calidad del producto en cuanto a 
presentación, también en cuanto al nivel de producción es mayor en el 2011 que  en el 
2009. 
Así mismo, podemos identificar que existe relación significativa entre la tecnología y la 
cantidad de envíos de palta al mercado holandés, ya que el uso de la tecnología incrementa 
la producción en la empresa y a su vez con la ayuda de esta tenemos productos con una 
mejor presentación. Si analizamos el mercado meta este  país cuenta con consumidores que 
exigen altos estándares de  presentación y calidad. Y el Perú está cubriendo esas 










The aim of this thesis was to identify the relationship of hass avocado and volume of 
exports to the Dutch market in the period 2009-2011. 
The result of research quality plasma us if variable is a strong increase in exports of hass 
avocado, surveys reveal that technology is a great contribution, not only to improve product 
quality in terms of presentation, also in the level of production is higher in 2011 than in 
2009. 
We can also identify that there is significant relationship between technology and the 
amount of avocado shipments to the Dutch market, as the use of technology increases 
production by the company and also with the help of this we have products with a better 
presentation . If we analyze the target market this country has consumers demanding high 
standards of presentation and quality. And Peru is meeting those needs increasingly higher 
exports to the Dutch market.  
